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Обґрунтовується доцільність мотивування й удосконалення 
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Найактуальніша проблема сучасної вищої медичної школи пов’язана з 
системою управління навчальним процесом. Діяльність вищого навчального 
медичного закладу України в контексті Болонського процесу з 
огляду  забезпечення якості підготовки лікарів має вважатися успішною, якщо 
вона буде забезпечувати освітні послуги і професійну підготовку, які 
відповідають чітко визначеним потребам держави; задовольняють вимоги 
ринку праці; відповідають стандартам вищої медичної освіти; не суперечать 
чинному законодавству України. 
Підготовка висококваліфікованих лікарів у вищих навчальних медичних 
закладах вимагає постійного вдосконалення загальноприйнятих і пошукових 
шляхів оптимізації навчального процесу. Якість технологій навчання у вищому 
навчальному медичному закладі безпосередньо впливає на  рівень фахової 
підготовки лікарів. 
Відповідно до умов Болонської декларації в процесі навчання 
зменшується частка прямого інформування студента й розширюється 
застосування інтерактивних форм роботи студента під керівництвом 
викладача. Повноцінна самостійна робота студента в лабораторіях, читальних 
залах, участь у наукових дослідженнях формує сучасного фахівця, здатного 
практично застосовувати осмислену інформацію. У вищий школі стоїть 
питання адаптації до умов вишівського навчання,  де частка самостійної праці, 
самоорганізації, самоосвіти значно збільшується.  
Організація самостійної роботи студента стає одним із пріоритетних 
напрямів роботи педагога в навчальному закладі будь-якого рівня. 
Організувати самостійну роботу студентів можна різними способами та з 
різною метою. На наш погляд, організовувати самостійну роботу студентів 
клінічних кафедр  необхідно так, щоб вона разом із накопиченням знань і вмінь 
стала підґрунтям практичної діяльності майбутнього лікаря і  була 
максимально пов’язана з постійною роботою біля ліжка хворого. 
Самостійна робота студента – це його самостійна діяльнісгь, яку 
науково-педагогічний працівник планує разом зі студентом, але виконує її 
студент за завданнями та під методичним керівництвом і контролем викладача 
без його прямої участі. Під час вивчення навчальної дисципліни «Внутрішня 
медицина» використовуємо такі види самостійної діяльності студента, окрім 
загальноприйнятих, з урахуванням особливостей клінічної кафедри: 
- курація хворого, підготовка та написання історії хвороби з подальшим 
її захистом (отримання позитивної оцінки обов’язкове для виконання програми 
з дисципліни і затверджене робочою програмою) (студенти 5 курсу); 
- курація хворого та написання первинних оглядів згідно з нормами і 
правилами ведення медичної документації  (студенти 6 курсу); 
- чергування в профільних відділеннях (блок інтенсивної терапії ПОКД, 
нефрологічний центр ПОКЛ,  терапевтичне відділення 5-ї МКЛ, які є 
клінічними базами кафедри) в позанавчальний час (студенти 6 курсу);  
- самостійна робота студента під час виробничої практики з дисципліни 
(на базах поліклінічних відділень, де студенти мають змогу самостійно стати 
учасниками лікувального процесу, вдосконалити свої навички і вміння в 
курації хворих та веденні необхідної медичної документації); 
- робота в науковому гуртку, вміння висвітлювати літературний огляд та 
доводити свій погляд на актуальну проблему, що досліджується; підготовка до 
клінічних, патанатомічних конференцій, клінічних розборів хворих; написання 
наукових статей і тез (студенти 5-6 курсів); 
- підготовка до складання державної атестації «КРОК-2»: теоретична 
підготовка, обґрунтування правильних відповідей шляхом письмової відповіді 
з наведенням підтвердження  в літературних джерелах; можливість 
самостійної роботи в комп’ютерному класі на базі кафедри, де встановлені 
тренувальні програми як щодо всього матеріалу, так і з окремих розділів 
внутрішньої медицини: кардіологія, ревматологія, нефрологія, 
гастроентерологія, гематологія, пульмонологія (студенти 5 і 6 курсів).  
Кожен із зазначених видів потребує від студентів наполегливої 
самостійної праці. Перехід до модульної побудови змісту навчання передбачає 
інтеграцію різних форм навчання, які підпорядковуються загальній темі 
навчального предмета. Для кожного змістового модуля викладач формує набір 
довідкових та ілюстративних матеріалів, які студент одержує перед початком 
вивчення. Також додає список рекомендованої літератури.  
Студент має можливість оволодіти методикою самостійної роботи під 
час лекційного заняття. Насамперед у студентів необхідно сформувати вміння 
слухати і конспектувати лекції, оскільки робота над ними безпосередньо на 
занятті й у позааудиторний час потребує значних зусиль: уміти не лише 
слухати, а й сприймати, усвідомлювати зміст лекції; систематизувати і 
групувати одержані знання в конспектах; уміти творчо осмислювати матеріал 
лекції у процесі самостійної роботи та ін. Студентові важливо вміти 
здійснювати своєрідну "фільтрацію" навчального матеріалу, відокремлювати 
основне й відкидати другорядне, крім того, головне - ще й узагальнювати і 
систематизувати.  
Провідну роль у організації самостійної роботи студентів відіграють 
інформаційні технології, бо вони відкривають студентам доступ до самоосвіти, 
нетрадиційного накопичення знань через різні інформаційні джерела, 
розширюють можливості для творчості, неординарного підходу до вирішення 
виробничих ситуацій, це не просто засоби навчання, а й якісно нові технології 
в підготовці конкурентоспроможних фахівців, у переході від початкового до 
вищого рівня самостійності. 
До видів самостійної роботи студентів із залученням комп’ютерних 
інформаційних технологій належать: використання освітніх сайтів; робота з 
електронними виданнями; виконання індивідуальних завдань на основі 
використання комп’ютерних інформаційних технологій, підготовка 
презентацій; поточна атестація за допомогою електронного тестування 
(«КРОК-2») як однієї з форм організації контролю за самостійною роботою 
студентів, бо вона виноситься на підсумковий контроль разом із навчальним 
матеріалом. 
Раціональна організація самостійної роботи студентів із використанням 
інноваційних форм і комп’ютерних інформаційних технологій дозволяє не 
тільки інтенсифікувати роботу в якісному засвоєнні навчального матеріалу, а й 
закладає основи подальшої постійної самоосвіти та самовдосконалення, а 
інформаційно-освітнє середовище, яке створюється за допомогою інтеграції 
сукупності програмно-апаратних і традиційних форм навчання, визначає 
самостійну роботу студента як незалежнішу, пріоритетну і творчу. 
Розширення функцій та зростання ролі самостійної роботи студентів не 
тільки веде до збільшення її обсягу, а й зумовлює зміну стосунків викладача і 
студента як рівноправних суб'єктів навчальної діяльності; студенти 
привчаються самостійно вирішувати питання організації, планування, 
контролю за своєю навчальною діяльністю, виховуючи самостійність як 
особисту рису характеру. 
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